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все сделки, заключенные участниками торгов, составляет реестр сделок и определяет окончательные обяза-
тельства, принятые на себя каждым участником по результатам торговой сессии. 
Обеспечение исполнения биржевых сделок достигается посредством биржевых систем клиринга и расче-
тов. Для этого биржа использует систему безналичных расчетов путем зачета взаимных требований и обяза-
тельств участников торгов, а также организует их исполнение. Обеспечение гарантий исполнения сделок, 
заключенных в биржевом зале, — эта функция является одной из важнейших для товарной биржи. 
Товарная биржа не имеет возможности проверить каждого конкретного продавца и покупателя, но она 
может и должна предъявлять жесткие требования как к профессионализму участников торгов, так и к их 
финансовому состоянию. Биржа берет на себя обязанность служить посредником при осуществлении расче-
тов. Однако она не несет ответственности за невыполнение контрагентами своих обязательств по отноше-
нию друг к другу. 
Для современной биржи организация купли-продажи товаров не является первостепенной задачей. Глав-
ными задачами для современной товарной биржи стали: а) определение цен товаров на перспективу и обес-
печение ценовой гласности; б) согласование планового и фактического спроса и предложения; в) страхова-
ние участников биржевой торговли от колебаний цены. 
В последнее время появились такие новые для сети субъекты торгового оборота, как онлайновые торго-
вые площадки, цель их деятельности состоит в создании условий и возможностей для совершения торговых 
операций в Интернете другими лицами в режиме подключения к сети (онлайн). Аналогами таких площадок 
в реальной жизни являются в том числе и товарные биржи, суть деятельности которых тоже заключается в 
создании условий для реализации товара другими субъектами товарного обращения. 
Можно выделить как минимум два актуальных направления совершенствования законодательства о то-
варных биржах – установление четкого правового статуса этого организатора торгового оборота и создание 
дополнительных законодательных стимулов для развития товарных бирж. 
Подводя итог анализу правового положения и функционального назначения товарной биржи как органи-
затора торгового оборота можно отметить, что основной причиной слабости и невысокой востребованности 
товарных бирж служит крайняя незначительность объемов биржевых торгов. Из-за малых объемов оборотов 
товарные биржи неспособны перейти к фьючерсным торгам и быстро сворачивают свою активность. 
В дополнение к вышесказанному для того чтобы исправить такое положение дел на биржевом рынке 
необходимо обеспечить государственное содействие переводу на биржи крупных государственных покупа-
телей и организовать продажи через товарные биржи товаров государственных сырьевых корпораций.  
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Деятельность органов внутренних дел (милиции) всегда находится под пристальным вниманием обще-
ственности, поскольку она затрагивает интересы всех граждан и ее результаты влияют на обеспечении без-
опасности личности, общества и государства. Работа правоохранительного органа сопряжена с множеством 
нравственных проблем, порожденных спецификой их деятельности. Уже одно то, что обеспечивать право-
порядок, спокойную жизнь граждан приходится с использованием мер принуждения и ограничения прав 
личности, вызывает целый комплекс противоречий в сознании людей. При этом со стороны самих сотруд-
ников допускаются грубость, неуважительное отношение к гражданам, черствость и другие нарушения дис-
циплины и законности, что в значительной мере препятствует конструктивному взаимодействию с гражда-
нами, затрудняет решение профессиональных задач. Отсюда следует, что нравственные аспекты профессио-
нальной деятельности сотрудника органов внутренних дел определяют эффективную работу всего право-
охранительного органа и служит в качестве ее неотъемлемых основ. В социальном плане немаловажное зна-
чение имеет то обстоятельство, что к сотрудникам государственного органа, выполняющего важные функ-
ции по защите прав и свобод граждан, обеспечению общественной безопасности и правопорядка, наряду с 
профессиональными требованиями предъявляются и нравственные. В этой связи возникает ряд вопросов: 
какими моральными принципами, нормами и правилами следует руководствоваться сотруднику органов 





вивать? Согласно Правилам профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Республики Бе-
ларусь (далее - Правила): «Сотрудник должен исполнять свои служебные обязанности честно и добросо-
вестно, на высоком уровне профессионализма, эффективно решать поставленные задачи, связанные с ис-
полнением должностных функций, не допуская формализма и бюрократизма, проявляя при этом допусти-
мую самостоятельность, высокую организованность, требовательность и принципиальность» [3]. Действи-
тельно, сотрудник должен умело действовать в сложной оперативной обстановке, постоянно контролиро-
вать свои чувства и эмоции, не позволяя своим личным интересам влиять на служебные решения.  
Общество предоставляет сотрудникам правоохранительных органов правовые и моральные полномочия 
на проведение соответствующей деятельности по охране и защите прав граждан, в тоже время, налагает на 
них высокую ответственность за строгое и точное соблюдение законности и правопорядка, а это в свою оче-
редь невозможно без соблюдения нравственных норм, принципов и правил поведения [1]. 
Известно, что сотруднику правоохранительных органов, ежедневно приходится сталкиваться с таким 
обилием самых разнообразных жизненных ситуаций, поступков, мотивов, людских характеров, и во всем 
этом многообразии необходимо разобраться оперативно, всесторонне, полно и глубоко, принять правильное 
решение, сделать моральный выбор. И только соблюдение сотрудниками нравственных предписаний явля-
ется основой эффективной работы всего силового ведомства. 
Сотрудникам органов внутренних дел приходится иметь дело, как правило, не с лучшей частью обще-
ства, но моральные правила, которыми сотруднику следует руководствоваться гласят о необходимости кор-
ректного и справедливого обращения с гражданами независимо от их служебного или социального положе-
ния, не проявляя подобострастия к социально успешным и пренебрежения к людям с низким социальным 
статусом. Поэтому сотрудникам государственной инспекции безопасности дорожного движения, патрульно-
постовой службы, участковому-уполномоченному милиции и другим работникам системы МВД Республики 
Беларусь необходимо воспитывать в себе такие качества, как максимальная выдержанность, тактичность, 
корректность, собранность, хладнокровие и спокойствие в отношении каждого человека-преступника-
рецидивиста и бытового склочника, матерого убийцы и обычного скандалиста, потерпевшего и свидетеля, 
женщины и мужчины, старика и подростка, попавших в сферу правосудия. И как бы при этом ни было вели-
ко эмоциональное и умственное напряжение, как бы ни тяжело было личному составу ведомства следует 
сдерживать чувства и негативные эмоции к правонарушителям. Также недопустимы со стороны сотрудника 
угрозы, грубость, обман, ложь, какими бы намерениями и причинами они ни объяснялись. С нашей точки 
зрения известная дилемма о соотношении целей и средств рассматривается с позиции принципов морали и 
права, и потому для достижения правовой цели необходимо использовать правовые средства [2]. 
Также необходимо отметить некоторые нравственные правила, предъявляемые к коллективу сотрудни-
ков правоохранительных органов. Они описываются в Правилах следующим образом: «оказывать уважение 
и внимание старшим по званию или возрасту, всегда первым приветствовать: младшему — старшего, под-
чиненному — начальника, мужчине — женщину; придерживаться делового стиля поведения, основанного 
на самодисциплине и выражающегося в профессиональной компетентности, обязательности, аккуратности, 
точности, внимательности, умении ценить свое и чужое время; в поведении с коллегами проявлять простоту 
и скромность, умение искренне радоваться успехам сослуживцев, содействовать успешному выполнению 
ими трудных поручений, быть нетерпимым к бахвальству и хвастовству, зависти и недоброжелательности» 
[3]. Как видим, эти правила, в случае их утверждения в качестве имманентных в профессиональной деятель-
ности сотрудников милиции, оптимизируют взаимоотношения начальника и подчиненных, благоприятно 
влияют на сотрудников, занимающих одинаковое служебное положение, в целом сплачивают коллектив, что 
также способствуют успешному решению служебных задач. 
Ключевое значение в плане следования моральным принципам и ценностям имеет стремление сотрудни-
ков милиции к самообразованию, самовоспитанию, повышению своей общей и правовой культуры. 
Особая роль отводится процессу профессионального самообразования, которое предусматривает инте-
грацию в личности сотрудника органов внутренних дел целой системы гражданских, социально-
психологических и узкопрофессиональных качеств. Эффективность данной интеграции во многом опреде-
ляется владением специалистом средствами и способами профессионального самообразования, направлен-
ностью личности сотрудника органов внутренних дел на постоянное повышение своей квалификации, 
сформированностью мотивации профессионального самосовершенствования. 
Следуя вышеизложенному можно сделать вывод, что в основе профессиональной деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел лежат моральные принципы, нравственные нормы и правила, а также уровень 
развития нравственных качеств личного состава правоохранительного органа. В настоящее время, соблюде-
ние перечисленных правил сотрудника органов внутренних дел направлено на эффективное решение задач 
по защите прав и свобод граждан, обеспечение общественной безопасности и правопорядка, зависит от 
формирования и развития нравственных качеств личного состава, утверждения в профессиональных коллек-
тивах сотрудников моральных принципов и нравственных правил поведения. 
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В XXI веке мир развивается гораздо быстрее, чем в XX веке. Современные изменения стремительны. 
Любая социально-экономическая система развивается и функционирует различно. Статичные общества 
опираются главным образом на опыт старших поколений. В противоположность им, динамические, стре-
мятся к новым возможностям, независимо от господствующей в них социальной или политической филосо-
фии, опираются главным образом на сотрудничество с молодежью. Особая функция молодежи состоит в 
том, что она – оживляющий посредник, своего рода резерв, выступающий на передний план. От молодежи 
ждут как можно больше новых идей и смелых начинаний в области науки, экономики, культуры, социаль-
ной и политической жизни общества. 
Поэтому в центре внимания нашего исследования находится данный «резерв» – общий уровень эрудиро-
ванности и грамотности молодежи. 
В Республике Беларусь на 01.01.2014 г. проживает 2185205 человек в возрасте от 14 до 30 года, что со-
ставляет 23 % от общей численности населения [1]. 
Проводя исследование в области снижения грамотности и эрудированности молодежи, первоначально 
проанализируем статистические данные по основным показателям образования (таблица).  
 






в 2005-2006 гг. в 2013-2014 гг. 
Общее среднее образование 
В Республике Беларусь: 
– число учреждений, шт.  
4187 3395 -792 
– численность учащихся, тыс. 1240,9 931,3 -309,6 
В Гомельской области: 
– число учреждений, шт.  
682 599 -83 
– численность учащихся, тыс. 197,2 145,1 -52,1 
Высшее образование 
В Республике Беларусь: 
– число учреждений, шт.  
54 54 0 
– численность учащихся, тыс. 383,0 395,3 12,3 
В Гомельской области: 
– число учреждений, шт.  
7 7 0 
– численность учащихся, тыс. 51,7 47,7 -4,0 
Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического Комитета Рес-
публики Беларусь [2]. 
 
Таким образом, согласно таблице 1, за рассмотренный период в целом по республике наблюдается сни-
жение всех показателей. Однако основной причиной уменьшения учащихся можно назвать другую пробле-
му – демографическую ситуацию в стране. В связи с этим, необходимо особое внимание уделять использо-
ванию имеющегося потенциала молодежи. 
Подбираясь ближе к основной цели исследования, отметим, что в XXI веке – веке науки и техники, гло-
бального развития – у молодѐжи начали резко меняться представления о смысле жизни. Исходя из этого, 
произошли значительные изменения: в уровне и качестве образования; заинтересованности в нем как моло-
дежи, так и взрослого населения; отношении к жизни, работе и обществу. 
Согласно исследованиям, система образования Беларуси не во всем соответствует современным требо-
ваниям. Школы и вузы учат тому, что не всегда востребовано на рынке труда. Родители, ученики и студенты 
лишены возможности влиять на содержание образовательного процесса, на качество преподавания. Резко 
ограничены возможности получения полноценного частного образования. Отсутствует система мотивации и 
поощрения среди лучших преподавателей и учителей.  
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